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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENDAPATAN PADA    
PT. PPN 
 
Abstrak 
PT.PPN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang trading dan distributor. 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengendalian internal 
siklus pendapatan yang diterapkan PT.PPN. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik 
dan apakah terdapat kelemahan dari pengendalian internal tersebut. 
Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan ini, penulis melakukan wawancara 
mengenai prosedur dalam siklus pendapatan yang diterapkan PT.PPN. Penulis juga 
menggunakan kuesioner yang mengacu pada kerangka kerja COSO untuk menilai 
pengendalian intern siklus pendapatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada 
siklus pendapatan PT.PPN seperti belum membuat buku pedoman untuk para karyawan, 
tidak memiliki kebijakan dalam pemberian batasan kredit, tidak memberikan sanksi 
kepada pelanggan atas keterlambatan pembayaran piutang usaha, tidak menetapkan 
pembayaran uang muka atas purchase order, dokumen yang belum lengkap, pemisahan 
fungsi kurang maksimal, perusahaan tidak menetapkan pemberian potongan harga 
(discount) secara tertulis, desain formulir yang kurang memadai. Penulis 
merekomendasikan beberapa saran pada perusahaan seperti membuat buku pedoman 
yang bisa dibawa-bawa, membuat kebijakan tertulis mengenai batas kredit, pembayaran 
uang muka, dan potongan harga, memberikan sanksi kepada pelanggan yang terlambat 
membayar piutang usaha, mendesain dokumen bukti pengeluaran barang dari 
gudang,Surat Penarikan Barang, dan bukti penerimaan barang dari retur serta mendesain 
formulir yang jelas mengenai siapa yang mengotorisasinya, dan melakukan pemisahan 
fungsi secara maksimal. 
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